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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI
ACORD GOV/200/2021, de 14 de desembre, pel qual es ratifica l'acord de dissolució del Consorci Barcelona
Mobile World Capital.
La disposició addicional 62a. de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any
2012, va declarar per primera vegada que Barcelona Mobile World Capital tenia la consideració d'esdeveniment
d'excepcional interès públic als efectes del que disposa l'article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge i va establir que la
durada del programa de suport a aquest esdeveniment abastés des de l'1 de gener del 2012 fins al 31 de
desembre del 2014.
El 14 de febrer de 2013 es va subscriure un Conveni de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
(d'ara endavant, “la Fundació”) per a la creació del Consorci Barcelona Mobile World Capital (d'ara endavant, el
Consorci) i l'aprovació dels seus Estatuts.
Al seu torn, la disposició addicional 61a. de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de
l'Estat per a l'any 2015, va establir novament que la celebració de Barcelona Mobile World Capital tenia la
consideració d'esdeveniment d'excepcional interès públic als efectes esmentats anteriorment, i per al període
comprès entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre del 2017.
Finalment, la disposició addicional 78a. de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per
a l'any 2018, va establir novament que la celebració de Barcelona Mobile World Capital tingués la consideració
d'esdeveniment d'excepcional interès públic als efectes reiterats, i per al període comprès entre l'1 de gener del
2018 i el 31 de desembre del 2020.
L'òrgan de govern del consorci, el Consell Rector, en sessió de 16 de març de 2021, va acordar, per
unanimitat, la dissolució de l'entitat, d'acord amb les previsions de l'apartat I de l'article 19 dels seus Estatuts,
atès que s'havia donat compliment als objectius que van justificar la seva constitució.
D'altra banda, i atès que el Consorci no era titular de béns, drets ni obligacions, ni receptor d'aportacions, no
va arribar a aprovar cap pressupost, la qual cosa fa que no sigui necessària la seva liquidació.
De conformitat amb l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, la
modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la
desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a
fundacions;
D'acord amb el que preveuen l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i
règim jurídic de l'Administració de la Generalitat i l'article 26 o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern.
Per tot això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, el Govern
Acorda:
—1 Ratificar l'acord de dissolució del Consorci Barcelona Mobile World Capital, adoptat pel seu Consell Rector
en la sessió de data 16 de març de 2021.
—2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 14 de desembre de 2021
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